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제1장
투자자유지역의 설치의 세계적 현황
그간 세계 여러 나라에서 설치 운영되어온 일종의 ‘자유무역지구’는 그 기원
과 목적, 운영형태, 그리고 목적에 따라 그 수를 헤아릴 수 없을 정도로 규모
나 입지에서 다양성을 띠고 있다. 그러나, 외국자본과 선진기술을 유치하여 자
국내 고용창출과 공업화를 증진하고 국제시장을 확보하기 위하여 설치 내지 
건설된 것으로는 1950년대를 전후하여 일부 빈민국가에서 시작한 수출가공지
구/자유무역지구(Export Processing Zones & Free Trade Zones)가 가장 탁월
한 형태의 하나이다. 
이 EPZ/FTZ는 이후 전세계적으로 많은 영향을 미치게 되어 현재는 전 세계에 841
개로 성장하게 되었다. 1997년 세계 수출자유지역 명부에 따르면, 국가별로 미국에 
211개를 필두로 중국이 124개, 멕시코가 107개, 도미니카가 27개 등 10개 이상을 갖고 
있는 나라가 13개이며 한국은 마산 수출자유지역 하나이다(표 1 참조).
상기 수출자유지역은 생산적인 것뿐만 아니라 포괄적으로 투자자유지역에 해당되는 
특성을 가진 것을 모두 목록화하고 있다. 즉, 이들 중 보세기능과 보세창고기능, 제조
업기능, 자료처리(data processing), 그리고 서비스기능을 갖춘 모든 투자자유지역을 포
함하고 있어 세계적 현황을 파악하는데 도움이 된다. 
이들 투자자유지역은 지역마다 그 특성과 유치조건이 다르지만 그간 미국과 중국이 
얼마나 외국자본 유치를 위해서 노력했는가를 미루어 짐작할 수 있다. 미국의 경우, 
실제로 외국무역지구(The US Foreign Trade Zone: FTZ) 프로그램이 1934년 의회를 
통과한 후 각주에 FTZ를 설치하였으며, 1997년 통계에 따르면 미국 FTZs에서 취급한 
물동량의 가격이 $200 billion에 달하였다고 한다. 
미국의 대부분의 FTZs는 1980년대를 거치면서 대도시에 설치된 것으로, 위치는 해
안으로부터 국제공항이 있는 내륙지역까지 건설되었으며, 규모에서는 비행장에 면하거
나 기존 공업지역을 이용하는 등 다양하였다. 미국의 FTZs는 미국세관영역 밖에 연방
8정부에 의해서 합법적으로 디자인된 공업단지(industrial parks)나 건물과 같은 장소이
다. 
FTZs를 이용하는 업종으로는 자동차 제조업자로부터 화학, 의류제조, 컴퓨터, 식품, 
의약, 의료장비, 그리고 정유업까지 다양하다. 이 지역 내에 수입되는 외국상품에 대한 
관세와 수출되는 상품에 대한 관세정책이 미국의 FTZs가 급성장하여 왔던 관건이 되
어 왔다.
중국은 1979년이후 남부해안에 4개 경제특구(深圳, 厦門, 汕頭, 珠海)를 필두로 하여 
경제기술개발구, 고신기술개발구, 국가여유도가구, 보세구, 변경경제합작구 등 다양한 
개발구를 발전시켰다. 
그밖에 1992년 EU, 1994 NAFTA, 1995 MERCOSCUR(남미의 남부공동시장), 현재 
논의 중인 APEC와 FTAA등과 같이 다국가 지역경제 통합을 전제로 한 자유무역지대 
개념이 발전되어 왔다. 최근에는 한국과 일본을 하나로 통합하는 자유무역지대 설립에 
대한 논의가 지상에 발표된 바 있으나 이 부분은 본 과제에서 제외하였다.
<표 1> 주요 수출자유지역 국가(10개 이상)와 운영 유형
Country
Zone 
Number
Warehousing
Active 
warehousing
Manufacturing Dataprocessing Services
U. S. 211 64 57 29 26 34
China
(mainland)
124 16 17 29 14 22
Mexico 107 7 7 107 6 8
Dominican 
Republic
28 2 2 27 1
Indonesia 26 25 25 25 1 23
Philippines 18 3 2 16 1 3
Honduras 15 5 6 8 2 4
Kenya 14 4 3 13 2 2
Malaysia 13 2 1 11 1
Columbia 11 5 4 9 2 1
Turkey 11 8 7 5 2 1
Thailand 10 10 10 10
Yugoslavia 10 2 2 2 1 2
기타 
국가(89개국)
243 128 115 139 38 63
총계 841 281 258 430 96 164
자료: 1997년 WEPZA International Directory of Export Processing Zone & Free Trade Zones 에서 구성
하였음.
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제2장
투자자유지역 설정의 필요성과 기능
1. 정의
본 과제에서 투자자유지역이란 현행 세계적으로 널리 운영되고 있는 EPZ와 FTZ를 
포함하여 중국식 경제특구와 개발구를 포괄하는 범주를 말한다. 홍콩식 자유항이나 전
국토를 무역지대로 개방하는 투자자유지역은 논외로 한다.
투자자유지역은 외국인 투자촉진법에 의한(1998. 11월 시행) 「외국인 투자지역」이 
제조업분야에 대한 투자에 제한되어 있는 것과 달리 R&D, 무역․물류․금융․부동산 
등 관련 업종까지 유치하는 지역으로 확대된 개념이다.
2. 필요성
다국적기업에 의하여 급진전되고 있는 세계경제화 추세에 우리 나라도 이에 보조를 
맞추어 국내 경제를 활성화해야만 한다.  즉, 다국적 기업을 통한 외국자본을 적극적
으로 유치하여 IMF를 조기에 극복하여야 한다. 다국적 기업의 활동의 장으로서 새로
운 기능을 갖춘 투자자유지역의 지정이 시급하다.
세계경제화를 유도하고 있는 대부분의 다국적 기업들이 세계적 도시(Global City or 
World City)에 집중하여 대도시간에 네트워크 패러다임을 구성하고 있는바, 이들을 적
극적으로 유치하는 매체로서 투자자유지역의 설치가 요망된다. 
IMF하에서 양산된 180만에 가까운 실업자를 위한 신속한 고용 창출이 요구되는바, 
현 상황하에서는 외국인 투자기업을 유치하는 방안이 가장 최선의 단기적 전략으로 
고려된다. 
현재 국내 총생산(GDP)에 대한 외국인 직접투자에 의한 기여율이 2%밖에 되지 않
고 있다. 이를 선진국 수준인 10%이상으로 끌어올리려면 투자자유지역과 같은 적극적
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인 전략이 필요하다. 
동북아 경제권에서 지리적으로 중심적 혹은 중앙적 위치의 이점을 극대화하여 지역 
경협의 장으로서 역할을 하는 것이 필요하다. 
황해경제권내에서 중국과의 경쟁력을 극대화하고 국내 산업구조조정에 대한 보완적 
역할을 하면서, 첨단정보화시대에 대응할 수 있으며 기존 투자자유지역의 기능과 상충
되지 않는 종합적인 첨단정보 및 국제서비스기능을 갖춘 제3세대 투자자유지역이 필
요하다.
그리고 이를 기반으로 중국과 동남아시아 지역에 보다 진취적으로 진출할 수 있는 
산업 전진기지로서의 역할을 제공하기 위하여 필요하다. 아울러 이미 중국을 비롯한 
해외로 진출한 국내기업들이 현지 사정에 따라 철수할 경우 이들을 집중적으로 수용
할 수 있는 지역으로서 장기적인 계획이 요망된다. 
3. 투자 자유지역의 기능과 유치업종
기능과 형태는 설정 목표에 준하는 것이 타당하다. 일차적으로 한국이 세계경제화 
추세에 뒤떨어지지 않으면서 동시에 직면한 IMF를 극복하기 위하여 외국자본 유치와 
고용 창출 그리고 주변국가와의 경쟁력을 제고하고자 하는 것이 당면 과제라고 한다
면, 투자자유지역의 기능과 유치하고자 하는 업종을 크게 제한할 필요가 없다.  특히 
최근에는 외국자본 투자가 대부분 단일 국가의 기업보다는 다국적 기업에 의해 주도
되고 있기 때문에 이들에 의해 선도되고 있는 기업들이 입주할 수 있도록 종합적이고 
다양한 기능을 수용할 수 있도록 조정 할 필요가 있다.
그러나 기본적으로 투자자유지역은 장기적으로 외국자본을 유치하면서 고용을 창출
할 수 있는 기능을 수행하여야 하며, 아울러 선진 첨단기술과 국제서비스 업무기술의 
용이한 도입 및 관련 시장을 확보할 수 있어야 한다. 또한, 세계경제화의 근간을 이루
고 있는 다국적 기업의 네트워크 패러다임에 적응하고 이를 수용할 수 있는 기능을 
갖추어야 할 것이다. 
대부분의 전통적인 그리고 기존 투자자유지역이 제한된 지역내에서 인큐베이터 
(incubator) 역할에 국한되었던 것에서 과감히 벗어나, 국제기능을 수행하고 부가가치
를 양산할 수 있는 기능을 부여하여야 할 것이다. 그러기 위해서는 처음부터 종합적인 
기능을 수행할 수 있도록 개방적인 성격을 부여하는 것이 바람직하다.
그러나 지역간 관계와 지역 특성을 고려하여 일부는 기능적으로 특화시킬 필요가 
있다. 예를 들면, 송도지역을 미디어 투자자유지역으로, 혹은 포항과 광양만을 제철관
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련 기업체를 위한 투자자유지역 등으로 특화하는 것이 그것이다.
바람직한 기능으로는 국내 하이테크 + 국내 고급노동력 + 완벽한 인프라 + 유리한 
중국의 배후시장 등을 결합한 조건하에 외국의 자본을 유치하여 운영할 수 있는 자유
지역기능을 창출하는 것이 바람직하다.
통일에 앞서 남북 평화 공존시대에 북한 노동자와 값싼 중국 노동자를 활용할 수 
있는 장으로서 기능을 부여한다.
투자자유지역의 기능을 활성화하기 위해서는 유치업종에 대한 면밀한 검토가 필요
하다. 특히, 우리 나라가 중국이나 동남아 지역에 있는 기존의 외국인 투자자유지역과 
경쟁관계에 있는 관계로 상충되는 기능이나 업종은 되도록 기피하고 지역 경제협력이
라는 점을 고려, 보완성을 극대화할 필요가 있다. 
새로이 건설하려는 자유무역지구는 우선 유치대상이 제조업의 생산적 기능보다 복
합적인 기능을 가진, 즉 서비스, 금융, R & D, 그리고 정보산업기능을 수행하는 모든 
기업체를 포함하여야 할 것이다. 현재 중국이 개방한 이래 만든 특구, 개발구의 유치
대상이 되고 있는 모든 기업체를 포함하면서 이들을 관리하는 기능까지도 포함․확대
하는 것이 유리할 것이다. 
중국의 경우, 개발구 단지내의 개별 기업들 사이에서 형성될 수 있는 생산적 유기적 
관계를 장려하지 않고 있으며, 더군다나 마산에서 처음 시도된 역외가공 형태에 의한 
산업 협력관계를 크게 인정하고 있지 않아 고용이나 기술 확산에서 제한적 발전에 그
치고 있다. 그리고 각 개발구가 기존도시의 서비스를 필요로 하지 않는 독립된 형태로 
발전하고 있어 사실상 마산의 성장 속도에 미치지 못하고 있다. 
마산은 수출자유지역으로서 규모는 비록 작지만 노동집약적 구조에서 시작하여 
1980년대 후반 구조조정을 거쳐 현재는 제2세대 수출자유지역으로 훌륭한 역할을 수
행하고 있다. 즉, 마산 수출자유지역은 노동력 구성에서 초기에 노동집약적 기업체가 
집중하였으나 1987년 36천인을 정점으로 이후 구조조정을 거쳐 지금은 13천인으로 줄
었으나 수출액은 구조조정이후 5년간 조정기를 거쳐서 1998년에는 년간 23억달러의 
기록을 내었다(표 2와 그림 1 참조). 생산품 역시 구조적으로 90%이상이 전자․전기 
그리고 정밀기계 제품으로 전환되어 자본과 기술 중심의 생산체제로 바뀌었다.
마산수출자유지역이 몇 단계 구조조정과정을 거쳐 현재와 같이 제2세대 자유지역으
로 탈바꿈한 것을 참작하여 앞으로 국내에 개발하고자 하는 투자자유지역은 제3세대
로 발전시키는 것이 바람직하다. 그리고 현재 미국의 자유무역지구(FTZs)의 기능을 수
용한다면(참고: http://www.mnftz.com/what/), 기능이나 형태면에서 지역적인 제한
을 최대한 극복할 수 있는 제3세대 투자자유지역을 구상할 수 있지 않을까 생각한다.  
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<표 2> 마산수출자유지역의 업종별 수출실적(1973-1988)
(단위: 천불; %)
업  종 1973 1983 1988 1993 1998
전자․전기 45,411 (64.5) 431,543 (62.0) 1,236,903 (69.8) 1,404,763 (79.8) 2,087,514 (87.6)
금  속 5,833 65,613 113,641 76,442 153,274
비금속 - 3,099 5,957 6,365 68,357
기  계 - 12,413 38,769 16,087 14,914
정밀기계 742 93,384 225,639 165,788 8,674
섬유 및 봉제 3,761 (5.3) 33,074 (4.6) 31,735 (1.8) 27,300 (1.5) 17,683 (0.71)
신  발 6,223 (8.8) 41,007 (5.8) 69,436 (3.90) 30,078 (1.7) 9,109 (0.37)
기  타 8,404 26,404 (3.6) 47,122 (2.65) 30,370 (1.7) 18,565 (0.75)
계 70,374 (100) 706,537 (100) 1,769,203 (100) 1,754,193 (100) 2,378,100 (100)
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<그림 1> 마산 수출자유지역의 고용과 수출액의 변화, 1975-1997
제3세대형 투자자유지역은 기능적으로는 첨단산업을 위시하여 정보산업, 국제서비
스, 금융, 보험, 부동산분야, 물류 기능, 그 밖에 기술 집약형 사업이 유치된 종합적인 
성격을 유지할 수 있어야만 할 것이다.  그러나, 중국 특구 식의 넓은 지역을 지정하
여 농업 분야에서부터 모든 산업 분야를 총체적으로 수용하는 지역개발 개념을 포괄
할 필요는 없다고 본다. 그렇지만 투자자유지역으로 지정되는 범위 내에서는 자본과 
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상품, 그리고 노동력의 이동이 자유로워야만 할 것이다. 
그리고 제3세대 자유무역지구는 동북아지역의 국제 상업서비스(international 
business service)를 반드시 수용하여 이 지역 내에서 주도적인 지리적 센터 역할을 할 
수 있어야 할 것이다. 이와 같은 사례는 프랑스의 지중해연안을 따라 발달한 Cote 
d'Azur 지역에 다양한 다국적 기업을 유치함과 동시에 첨단산업, 정보산업, 생명과학, 
R&D, 고등교육기관, 그리고 국제업무센터를 구축하여 이 지역 구조를 일신하는데 성
공한 경우를 훌륭한 표본으로 고려할 수 있다. 동북아의 황해연안은 지리적으로 연속
되어 있으며 연계망 구축이 미국의 오대호연안 보다 훨씬 유리한 조건을 갖추고 있어 
국제업무센터를 발전시키는데 어려움이 없을 것으로 보인다.
그러나 최근에는 투자자유지역과 첨단산업단지와의 구별이 어렵게 되었다. 왜냐하면 
외국인 투자가 대부분 고부가가치를 추구하는 기술집약, 자본중심의 기업 운영을 추구
하기 때문이다.  
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제3장
국내의 적정 입지와 개발방향
1. 외국인 투자 지역의 패턴
적정 입지를 유도하기 위해서는 현재 외국인 직접투자의 지역 선호와 투자 분야를 
먼저 파악하여 볼 필요가 있다.
국내 외국인 직접투자현황을 보면 ‘97말 외국인 년간 직접투자액은 638건에 69.71억
불이었으며, 1962년이래 1998. 5월까지 누적 건수는 6,679건에 26,438억불이었다(재정경
제부, 1998. 5; 표 3 참고). 주요 투자국으로는 ’62-‘97 간에 미국이 총투자금액 비중의 
33.6%, 유럽국가(독일, 네덜란드, 아일랜드 등)들이 28.4%, 일본이 23.7%, 그리고 기타
국가들이 14.3%를 차지하고 있다. 투자업종으로는 제조업분야가 52.6%로 과반수가 넘
고 있으며, 서비스가 46.9%, 기타분야가 0.5%였다. 
최근 한국은행 자료에 따르면(1998. 8. 19), ‘92-’97 기간 중 국내총생산(GDP) 대비 
외국인직접투자비율은 한국이 0.3%로 아시아 경쟁국인 싱가포르 8.8%, 말레이시아 
6.9%, 중국 4.6% 인도네시아 1.5%와 비교하여 외자유치 경쟁력이 훨씬 뒤떨어지고 있
음을 알 수 있다. 그러나 ‘97년 중 외국인 지분이 50%이상인 투자기업이 국내 제조업
에서 차지하는 비중은 매출액의 6.1%, 부가가치의 5.2%, 종업원의 4.2%로 확인되고 있
으며 이들은 내국인 기업에 비해 수익성 및 생산성이 양호하고 재무구조도 건실하여 
고용창출과 세수 증대 면에서 국내경제에 기여하고 있는 것으로 조사되었다(한국은행 
보도자료, 1998. 7. 9).
재경부 자료에 의하면(1999. 1. 31), 1998년 시도별 외국인 투자 유치실적(본사 소재
지 기준)에서 외국인 직접투자 88억 52백만 달러의 42.6%인 37억78백만 달러가 서울
과 경기도에 집중되었다. 이러한 현상은 그간 국내 외국인 투자기업 분포가 서울, 부
산, 대구, 인천, 광주, 대전 등 대도시에 투자건수의 59.3%가 집중하고 있으며 이중 서
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울의 비중은 전체의 49.2%를 점유했던 패턴과는 많은 변화를 보이는 것이다. 그러나 
아직 외국인 투자의 지역적 패턴은 우리 나라 산업의 공간구조를 반영하고 있다.
그러나 그간 국내에서 활동하고 있는 외국인 투자업체의 본사 입지를 보면 전체 
917개업체 중 866개에 해당되는 94.4%가 서울에 집중하고 있다. 이중 서울시내에서 강
남구, 중구, 종로구가 주요 집중지로 외국기업체들의 도심 지향성을 확인할 수 있다. 
부산, 인천, 대구가 모두 15개미만의 외국기업체가 입지하고 있는 현황은 바로 외국인 
기업체들의 지역적 선호지역이 세계적 도시의 특성을 갖춘 지역에 집중하고 있음을 
알 수 있다. 즉, 세계적인 다국적 기업들이 대도시에 그 근거를 두고 투자지역을 물색
한다는 점을 간과하여서는 안될 것이다.
<표 3> 연도별 국제 투자  (단위 : 건, 백만불)1)
년도
외국인 투자 inward investment 해외투자 outwardinvestment
건수 금액 건수 금액
‘62~’80
‘81
‘82
‘83
‘84
‘85
‘86
‘87
‘88
‘89
‘90
‘91
‘92
‘93
‘94
‘95
‘96
‘97
1,440
44
56
75
104
127
203
362
343
336
296
286
233
273
414
556
596
638
1,713
153
189
269
422
532
355
1,63
1,284
1,090
803
1,396
895
1,044
1,317
1,941
3,203
6,971
400
64
54
67
49
43
73
109
250
368
515
527
631
1,049
1,946
1,558
1,796
1,569
251
109
121
83
67
219
364
367
479
943
1,611
1,511
1,206
1,876
3,581
4,946
6,218
5,812
‘98. 1
2
3
4
5
37
48
76
61
75
130
199
243
567
659
35
55
55
47
40
214
342
346
364
258
소계 297 1,798 232 1,524
누계
(‘62~98.5)
6,679 26,438 11,299 31,284
1) 재정경제부 경제협력국, 1998.5, ｢국제투자 및 기술도입동향｣,  p.10
   * 외국인 투자 건수는 증액투자를 제외한 신규투자 건수, 금액은 신규 및 증액투자의 합계금액임
   * 해외투자는 ‘68년도부터 시작
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2. 투자자유지역의 규모와 형태
일반적으로 현존하는 투자자유지역의 규모와 형태는 기능과 목적에 따라 지역간에 
상당한 차이가 있다. 중국의 경제특구나 상해포동신구는 300㎢가 넘으며 일반 개발구
는 15-50㎢ 가 되는 것이 있다. 마산은 1㎢ 미만으로 아주 소규모의 형태를 갖고 있다.
도시중심이나 지역중심에 설치할 때는 구역(district 혹은 zone)이나 몇 개의 건물을 
지정하여 운영할 수 있기 때문에 규모나 형태에 크게 영향을 받을 필요가 없다. 이 경
우 대도시내에서는 수많은 지역이 이에 해당될 수 있어 산재형 패턴을 유지하게 될 
것이다.
기존단지를 전환하여 사용할 때는 규모나 형태를 현 상태로 유지하는 것이 좋다.
신단지를 개발할 때는 그 형태를 기존의 자유지역이 폐쇄적인 점을 감안하여 개방
형으로 유도하는 것이 바람직하다. 특히 기존도시와 노동시장 때문에 형태에 규제받지 
않는 것이 유리하다.
유도하고자 하는 투자자유지역의 기능의 종합적이고 복합적 특성을 고려하면 일차
적으로 도시 전지역을 지정할 수도 있다. 그러나 이 경우 거주용도지역이나 특수보호
지역은 제외하는 것이 바람직하다.
3. 적정 입지
입지적으로는 기존 인프라가 정비되어 있으며, 투자자유지역에 필요한 각종 서비스
를 최대한 수용할 수 있으며, 고도의 기술노동시장에 근접하여야만 한다. 이 지역은 
기존 1-2세대 투자자유지역이 좁고 제한된 구역 내에 한정되어 있던 형태를 벗어나 
좀더 개방적인 방향이 바람직하다고 본다. 
필요에 따라 개방식으로 기존 공업단지나 도시 내에 기업구(Enterprize Zone)와 같
은 형태로 수요자의 요구에 따라 어느 정도 입지를 유연하게 설정할 필요가 있다고 
본다. 그러나 국토의 전 지역을 완전 개방하기보다는 유리한 조건을 갖춘 지역을 선
별․지정하는 방안이 적당하다.
다국적기업의 생산입지의 유연성과 고부가가치 생산품의 집중생산을 고려한다면 입
지는 당연히 국제시장까지의 제품 수송을 고려하여 국제공항 부근이나 국제 정기노선
이 개항된 국제항에 입지시키는 것이 보편적이다.
입지의 기본 조건으로서 국제시장과의 연계성을 고려하여 최우선적인 인프라로 국
제공항, 국제정기항로, 유연한 노동시장, 그리고 투자자유지역내의 기업체를 위하여 위
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탁업무를 맡을 수 있는 역외가공과 서비스가 제공될 수 있는 지역이어야 한다.
그 밖에, 황해안의 중국 측 연안에 배치된 산업시설과 연계를 강화하면서도 보완적 
경제협력체계를 유지하고 도시간에 산업 네트워크를 구성할 수 있는 범주에서 지역 
범위를 설정하는 것이 좋으리라고 본다. 특히 중국의 연안 개방지역에 상응하는 경쟁
력을 갖추기 위하여서는 항만 인프라와 국제항공시설을 갖춘 지역이 유리하다.
기존 국내 기업이나 산업구조와 자연스러운 조화를 이루기 위해서는 독립된 입지의 
지정보다는 수요자가 탐색하도록 하는 방향도 바람직하다.
종합적인 기능을 수행하거나 수요자 중심의 자유입지형 투자지역으로는 세계도시기
능을 수행하는 서울과 인천, 부산 광역대도시들이 유리하다. 
서울-인천-경기 지역이 우선 순위에 들어간다.
다음은 부산-김해-마산을 연결하는 지역이 둘째 순위로 볼 수 있다. 
국내 산업의 특화지역을 고려하는 경우 울산, 포항과 광양만이 적절한 지역이다.
분양되지 않은 기존단지와 연계하여 효율성을 제고할 수 있는 지역으로는 아산만 
지역, 목포와 군산지역이 적절한 지역이다.
4. 개발 기본방향
투자자유지역의 입지 선정과 개발은 통일을 대비하여 지역통합을 위한 국토개편 작
업의 일환으로 계획되어야 한다.
수요자가 입지를 선택하고 해당 지방자치단체가 이를 인정하여 투자자유지역으로 
지정하는 방향이 바람직하다. 이 경우 규모나 위치에 대하여 가능한 개방적인 조치가 
뒤따라야 할 것이다.
<표 4> 투자자유지역의 개발유형과 대상지역
유  형 잠재적 위치 규  모 특색(유치 업종)
신단지형 수도권과 부산 대도시권 5㎢ 내외 종합적 기능(제3세대형)
기존단지의 전환
아산만
군산지역
목포지역
2-3㎢
〃
〃
제조업 및 유통
〃
〃
자유입지형 수도권․광역 도시
건물단위에서 시작 
- 수요자에 의해 결정
종합적 업종(물류, 금융, 
부동산, R&D)
특화지역형
부산, 
포항․광량만
인천 송도․영종도
속초
수요에 의거 결정
〃
〃
〃
신발제조․물류
중공업 관련․물류
첨단미디어․물류
관광 기능․물류
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신단지형 투자자유지역의 개발은 극소화하고 기존 도시내의 단지를 기능 전환하는 
방안이 효율적이다.
다국적 기업을 우선 순위로 유치하는 것이 바람직하다.
황해권의 산업구조를 고려하여 상호의존 체계에 도움이 되고 보완적 연계가 수립될 
수 있는 방향으로 개발하여야 한다.
개발지역 선정에서 가능한 한 국제항로가 개설되지 않은 내륙도시 지역은 제외하고 
연안지역에 집중시키는 것이 바람직하다.
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